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A case of tuberculosis of the 4 th lumbar spine combined iliac abscess and 
treated with posterior vertebral fusion after the focal clearance, was reported. 
A perfect block formation of the vertebral bodies was achieved within two years 
postoperatively. 
It was pointed out that the posterior vertebral fusion is a ve円ア useful or 
advisbale procedure as the treatment for tuberculosis of the spine, since the anterior 
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附図 1• 術前側面レ線像 附図2 病巣廓清後41日の 附図3 固定術後2ヵ月（廓清術後
側面レ線像 5ヵ月）の側面レ線像
附図4 固定術後1年7ヵ月（廓清術後1年10ヵ月） 附図5 固定術後2年2ヵ月（廓清術後2年5ヵ月）
の側面レ線像 の矢状面断層レ線像
